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摘 要 多环芳烃( PAHs)是一类广泛存在于天然环境中的有机污染物, 对生态环境和人类健康造成严
重的潜在威胁。本文概述了红树林湿地中多环芳烃的来源和分布, 其对红树植物的生理毒性效应、红
树植物的生物修复作用和生物降解等方面的最新研究进展进行了总结, 并对未来 PAHs 在红树林的研
究趋势进行了展望分析。
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Polynuclear aromatic hydrocarbons ( PAHs) are ubiquitous org anic persist ent pollutant, w hich would cause po
tent ial r isks to the env ironment and human beings. This paper summar ized the origin and distribution of PAHs
in mangro ve, physiological effects of PAHs on mangrove plants, bioremediation o f mangrove plants, and
biodegr adation of microbes in mang rove. Future research on PAHs in mangrove w as rev iewed
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1 引 言








环芳烃[ 2, 5, 8, 10]。大多数 PAHs不溶于水,沸点高达







萘的结构是 2个苯环共用 2个碳原子, 是其中最重
要、最简单的一种。第二类是苯环直接通过单键联
结,或通过一个或几个碳原子联结的碳氢化合物, 称
孤立多环芳烃。如联苯、1, 2 二苯基乙烷等[ 2, 10]。
PAHs还能和大气中的 NO2反应生成合氮多环芳烃



























达 50 g L - 1, 大洋和未污染湖水中 PAHs 含量往











103~ 104 g kg- 1,而 PAHs在植物体内的含量通常
小于该植物生长土壤中 PAHs 的浓度。在植株体
内,地上部分 PAHs浓度通常大于地下部分,大叶植




















T am 等[ 36]对香港红树林区沉积物与非红树林区海
域沉积物多环芳烃的对比研究显示香港红树林的海
洋底层沉积物的多环芳烃含量较该地区海域的海洋





































失活的发生, 如细胞膜或 DNA [ 24]。但是, 关于多环






萘浓度( 1 2~ 16 1 mg L - 1)的污染处理的模拟实
验中,发现 5种植物从外观上都不同程度地表现出
受害症状,即随着萘浓度的增加植物的外伤症状越







当多环芳烃达到很高的浓度的情况下 ( > 300 g



















Prof fitt 等[ 28] 先后用两种不同类型的石油
( KCO和 NWSC)处理大红树的种苗和幼苗,证明两
次石油污染对红树植物没有累积效应或协作效应。
Supraogi等[ 34]在野外条件下 , 分别用两种类型石油
( KCO和 NWSC)设置 5个浓度级处理红海榄( Rhi
z op hora stylosa )、角果木 ( Cer iop s tagal )、红茄冬













染的土壤重新恢复的新型技术[ 6, 14, 29]。目前已经
知道红树植物的存在可以改变沉积物的物理化学性
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